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TAKARÉKPÉNZTÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
e folyó évi márczius 9-ik napján délelőtti 9 órakor
saját hazátlan tartandó rendes éyi Közgyűlésére,
m ely n ek  in té zk e d és i tá rg y a i:
1) az igazgatósági választmány jelentése a lefolyt évi üzlet eredményéről;
2) a felügyelő bizottság jelentése;
3) a lefolyt évi üzlet jövedelmérőli intézkedés ;
4) egy felügyelő bizottsági tag s
5) az igazgatósági választmány tagjainak megválasztása
6) a netalán teendő s kellő időben benyújtott egyéb indítványok
tisztelettel meghívja
Komárom, 1877-ik évi február 12-ik napján
J e g y z e t .  Az újabb s a közgyűlésben elintéztetni kívánt indítványok legalább 8 nappal 
elébb a választmányhoz bendandoli, — s minden egyes szavazati jogával élni kí­
vánó részvényes saját nevére irt legalább egy részvényt a gyűlés megnyitása 
előtt felmutatni köteles, s kell hogy a részvény három hónappal elébb a szavaz­
ni kiváltó részvényes nevére írva legyen.
Komárom, 1877. Siedler Károly nyomdájától.
A komáromi első takarékpénztári részvénytársaság
Adler Adolf.
Aizner Józsefné. 
Amtman Laura. 
Aratman Vilma. 
Asztalos Aba.
Asztalos Mór, v. t. 
Bahunek Paulin. 
Bambics Irma. 
Baranyay Gáspár. 
Beliczay Ludovika. 
Bellóni Angyal.
Bergl Adolf.
Berinkey Dávid. 
Berinkey Gyula. 
Beutum Salamon, v. t. 
Beutum Julianna. 
Bloch Manó.
Bóday Miklós. 
Borghese Nándor, v. t. 
Borghese Laura.
Braun Herman.
Braun Dorothea. 
Brecska Aurél.
Brindi Terézia.
Bucz Lajos id.
Bucz Lajos ifj.
Bucz Karolin. 
Csehi-Bucz Gabriella. 
Oseley János dr.
Oselka Hermin. 
Csermák Cecilia.
Csetke Mihálvné özv. 
Csúzy János.
Diósy Antal, v. t. 
Diósy Franciska.
Diósy Géza.
Diósy Ignácz.
Diósy Ilona.
Diósy Irma.
Diósy János ifj.
Diósy Kálmán.
Diósy Lajos.
Diósy Linka.
Diósy Paulin.
Domián Janka. 
Eiszlitzer Zsigmond. 
Enessey Kálmán. 
Eszterházv Pál, gr. 
Eszterházy Miklós, gr. 
Eszterházy Mór, gr. 
Farkass Benő dr., v. t. 
Farkasdi Benő.
Farkasdi Zsuzsánna. 
Fischer Frigyes id. 
Fischer Frigyes ifj. 
Fischer István.
Fischer Lujza.
Flenger Anna.
Foghtűy Dénes. 
Frankner, sz. Balogh Idi 
Freysing István. 
Freystadtl Mayer. 
Freystadtl Zsigmond. 
Freystadtl József. 
Freystadtl Mór. 
Freystadtl Janka. 
Gajárv Antal.
Gajáry Ödön.
Gajáry Jolán.
Ghyczy Béla.
Ghyczy Ignáczné özv. 
Ghyczy Imre.
Goldberg Gábor, v. t. 
Goldberg Lipót. 
Goldberg Erzsébet. 
Grabner Ignácz.
Grátz Pál.
Grimvald C.
Grosz Jakab.
Grosz Netti.
Grötschl Zsigmond, v. t 
Grötschl Zsigmondné.
Grötschl Paula.
Grúber Lőrincz.
Haasz Adolf.
Haasz Berta.
Habrich János.
Hefler Szilárd.
Heszler György.
Hofer Ferencz id.
Hofer Ferencz ifj.
Hofer István.
Hofer Anna.
Hofer Anna.
Hofer György.
Holzer Adolf dr.
Jávor Béla dr.
Jókay Zsigmondné özv. 
Kálmán Rudolf.
Karika Zsigmondné. 
Kecskés Janka.
Keö Jenő dr., v. t. 
Kesztler Ede.
Kesztler Edéné, sz. Térfi 
Cecilia.
Kesztler János.
Kesztler Jánosné, szül.
Borghese Mária. 
Kesztler Irma.
Kliári Erzsébet. 
Kinderman János. 
Kirchner Mihály, v. t. 
Kirchner-Zink Hermin. 
Kirchner Gyula. 
Kirchner Sándor.
Kirz Lipót.
Kirz Nina.
Kiss János.
Kiss György.
Kiss Györgyné.
Kiss Soma.
Koczor Ferencz.
Kohn Ignácz.
Kőim Terézia.
König Ferencz.
König Anna.
König Friderika. 
Kolbenschlag Anna, 
Konkoly Balázs, v. t. 
Konkoly Elek.
Konkoly Miklósné. 
Krauss Ignácz.
Krauss Hermina,
Kun Miklós.
Kun Miklósné.
Kun Jánosné özv.
Kürthy Imre.
Laky Anna,
Laky Rozália,
Landes Istvánné. 
Lazsánsky József, v. t. 
Lazsánsky Hedvig. 
Lehóczky Jánosné özv. 
Leisz Nándor, v. t.
Leisz, sz. Bambics Teréz. 
Lenk Samu.
Lovasy Ákos.
Löwy Fiilöp, v. t.
Löwy Mór, v. t.
Löwy Ignácz.
Löwy Ignáczné özv.
Löwy Sándor.
Ludwig József.
Maringer János.
Maschke Karolin. 
Merényi-Csillag Karolina. 
Merle Béla,
Mészáros Ferencz. 
Mészáros Katalin. 
Meszlényi Gyula.
Midii Ádám.
Micsky Lajos id.
Mihályi Ferencz, v. t. 
Mihályi Zsófia,
részvényeseinek névsora 1877. január 1-én.
Mikolay Lajos, v. t. 
Milch Márk.
Milkovich Imre. 
Milkovich Zsigmond. 
Minkl József.
Minkl Paulin.
Mocsáry Antal. 
Mocsáry Jenő.
Moll Irma.
Moll János.
Moll József.
Moll T. Amália.
Moll Jusztina.
Moll Laura.
Moll Luiza.
Molnár Ádárn.
Molnár Lajosné özv. 
Nagy Albert.
Nagy Antal, v. t.
Nagy Erzsébet.
Nagy Károly.
Nagy Károlyné.
Nagy Árpád.
Nagy Béla.
Nagy Géza,
Nagy Gyula,
Nagy Pepi.
Nagy Vilmos. 
Nagyvasvári Sándor, v. 
Nagyváthy Zsigmond. 
Neszter József. 
Neubrandt Tivadar. 
Neubrandt Erzsébet őz1 
Neubrandt Alojzia. 
Neubrandt Szidónia. 
Neumann A. L. 
Neumann Lajos. 
Nussbaum Lajos.
Nvúly Györgyné özv. 
Ocskay Nepomucena, 
Paunácz Mihály.
Pályi Ludovika.
Pápay Ferencz.
Pápay Mária,
Pappenheim Zsigmond. 
Perlaky József.
Pick Ignácz.
Podhradszky Antal, v. t. 
Podhradszky István, 
ifj. Podhradszky Istvánné. 
Possert Lajosné.
Pulay Géza,
Reich Antónia.
Ridló János.
Ridló Antónia,
Rostaházy Károly.
Rudolf Jozéfa.
Rudolf Matild.
Sárkány Ferencz, v. t. 
Sárkány Ferenczné. 
Sárkány Lajos. 
Sclmtzinger János. 
Schätzinger Anna.
Scherz, sz. Koller Izabella, 
Schmidt Károly. 
Schönwald Kálmán. 
Schönwald Katalin. 
Schúbert Anna,
Siegler Albina,
Spitzer Jakab.
Spitzer Sándor.
Steiner Herman. 
Stellinger Ákos. 
Stenczinger Ignácz. 
Stenczinger Sándor. 
Stetka Gyula 
Stetka József.
Stetka Márton.
Stinner Ida.
Stinner Jolán.
Stojánovics Sándor. 
Stollár Alajos.
Stollár Ferencz. 
Ströcker József.
Szák}' Dénes, v. t. 
Száky Jozéfa, 
Száky-Say Thekla. 
Sziklay Géza.
Sziklay Pál.
Sziklay Matild.
Szilley Lajos.
Szilley Sándor.
Szilley Emilia 
Szilley Ilka.
Szirányi Karolin. 
Szombathelyi Győző. 
Szombathelyi Emma, 
Szommer Mihály. 
Takács Sándor.
Takács Jánosné özv. 
Takácsy Ignácz. 
Takácsy Anna.
Takácsy Gáborné. 
Tátray József.
Terényi Irma.
Térti János.
Térti József, aligazgató. 
Térti Terézia.
Térti Nándor.
Térti Dezső.
Térti Gizella.
Thaly Béla.
Thaly Dénes.
Thaly Lajosné özv. 
Thaly Zsigmond, v. t. 
Thaly Zsigmondné. 
Theodorovits Katalin. 
Toós Lajos.
Tóth Erzsébet.
Tóth Mihály.
Tögl György.
Tögl Kálmán.
Tögl Evelin.
Töller Jozéfa.
Trázsi Mária.
Trugli János.
Trugli József.
Trugli Zsuzsánna özv. 
Üveges Ede id ., v. t. 
Üveges Ede ifj.
Üveges Ernő.
Üveges Borbála.
Üveges Ilona.
Vagács Caesar.
Varjú Flóra özv.
Varjú Lidia.
Varjú Luiza.
Vaszojai Scherz József. 
Valicsek János.
Valicsek Mária.
Vehle Benedek örökösei. 
Weisz Herman.
Weisz Lipót.
Weisz Tódor.
Weszely Mátyás.
Weszely Lajos.
Weszely Hermin.
Weszely Jozéfa.
Vidák Katalin.
Wirthl Károly id., igazgató 
W irthl Károly ifj.
W irthl József.
W irthl Mihály.
W irthl Borbála.
Wotticz Dávid.
Vöröss Benő.
Vöröss Cecilia.
Vöröss Péterné.
Zámory Mária.
Zichy János ifj. gr.
Ziegler Károly.
Ziegler Nándor, v. t. 
Ziegler Anna.
Zimmermann János. 
Zimmermann Márton.
Zink Antal özvegye.

